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τής Μακεδονίας καί Θράκης κατά τις αρχές τού Κ' αϊ. καί καταδείχνει 
πόσο αβάσιμες και παράλογες είναι οΐ εδαφικές αξιώσεις τών Βουλγάρων 
στις χώρες αυτές. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Άηαν. Χρυσοχόου, Οΐ Βλάχοι τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί 'Η­
πείρου. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη λαϊκή βιβλιοθήκη 
άο. 2]. Θεσσαλονίκη, 1942. 8" σ. 18. 
Τό φυλλάδιο αυτό, πού τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε κατά τή διάρκεια 
τή; Κατοχής, δπως καί τό παραπάνω, αντικρούει τά επιχειρήματα τής 
ρουμανικής προπαγάνδας, δτι κοινοί είναι οΐ εθνολογικοί δεσμοί Ρουμά­
νων καί Βλάχων τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, καί εκλαϊκεύει τις επι­
στημονικές απόψεις τού ακαδημαϊκού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου, σύμφωνα 
μέ τις όποιες οΐ Βλάχοι τών ελληνικών χωρών είναι "Ελληνες, πού δέχτη­
καν τή λατινική γλώσσα μετά τήν υποταγή τους στους Ρωμαίους. 
Α π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ν. Κ. Λιούμηα, Ή αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις τών ελληνικών 
συνόρων. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 6]. 
Θεσσαλονίκη, 1946. 8°ν σ . 15. 
Τό ζήτημα τής χαράΗεως καί ή ανάγκη τής μεταρρυθμίσεως τών 
προς βορράν εκ 1181 χιλιομέτρων συνόρων τού Ελληνικού κράτους εξητά-
σθη επανειλημμένως εκ μέρους πολλών καί άπό ποικίλων απόψεων, ήτοι 
στρατηγικής, ίστορικοεθνολογικής, οικονομικής, ακόμη δέ κατά τάς περιστά­
σεις έναντι τής Αλβανίας, τής Βουλγαρίας, τής Γιουγκοσλαβίας κεχωρισμέ-
νω; ή καί ενιαίως. Αι δραματικοί δια τον Έλληνισμόν εξελίξεις, αί δποΐαι 
έλαβον χώραν κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον εις τήν Βαλκανικήν, 
έδωσαν άφορμήν είς πολλούς "Ελληνας ειδικούς ακόμη καί μή ν' απασχο­
ληθούν μέ τήν μελέτην τού ζητήματος. Οΐ καρποί τής μελέτης εκείνης 
ήρχισαν ήδη διαρκούσης τής εχθρικής κατοχής να βλέπουν τό φώς τής δη-
μοσιότητος, δ αριθμός των δμως ηύΗήθη ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν. 
"Εγραφον τότε καί εδημοσίευον οΐ "Ελληνες, δια να διαφωτίσουν ξένους, 
συμμάχους εν δπλοις, δια να πείσουν ή καί μεταπείσουν ποσοστόν ομοεθνών 
των, τό όποιον ή δειλιςί ενώπιον οιασδήποτε απόψεως επι του περί ου 
δ λόγος ζητήματος ή αντιστρατεύεται οιανδήποτε υπέρ τού Ελληνισμού εδα-
φικήν μεταβολήν, δια να μή εΐπωμεν τό χειρότερον, δτι δηλ. προθυμο­
ποιείται εις εκχωρήσεις. 
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Άρκετάς άπό τάς μελέτα: αυτά:, αί όποΐαι εγένοντο έπ' εύκαιρίςι 
τού εν Θεσσαλονίκη Συνεδρίου εθνικών δικαίων, τό δποΐον συνεκροιήθη 
ενεργείςι τής ομωνύμου επιτροπής, ή 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών ορθώς 
ενεργούσα περιέλαβεν εις τήν σειράν τών δημοσιευμάτων της. Είς αύτάς 
ανήκει καί ή υπό τον ως άνω τίτλυν τού στρατηγού κ. Ν. Κ. Λιούμπα 
ομιλία, γενομένη ενώπιον τού εν Θεσσαλονίκη συνελθόντος τήν 28ην 'Οκτω­
βρίου 1945 Συνεδρίου εθνικών δικαίων. 
Ό κ. Ν. Κ. Λιούμπας, λόγω βεβαίως ειδικότητος, εξετάζει τό ζήτημα 
άπό στρατηγικής καί μόνον πλευράς. "Εχων υπ' δψιν του τήν φυσικογεοι-
γραφικήν σύνθεσιν τής εντεύθεν καί εκείθεν τών σημερινών ελληνικών συ­
νόρων περιοχής, ως επίσης καί τά τής τελευταίας τεσσαρακονιαετίας πολεμικά 
γεγονότα είς τήν χερσόνησον τού Αϊμου, υποστηρίζει τήν ανάγκην διαρρυ­
θμίσεως τών συνόρων, τήν οποίαν ορθώς χαρακτηρίζει ως διαρρύθμισιν 
ασφαλείας τής Ελλάδος. 'Εξετάζει άπό τής απόψεως αυτής κεχωρισμένως 
τήν ελληνοαλβανικήν, τήν ελληνογιουγκοσλαβικήν καί έλληνοβουλγαρικήν 
μεθόριον, δια να κατάληξη ε'ις τήν διατύπωσιν τής γνώμης, δτι τά βόρεια 
ελληνικά σύνορα πρέπει νά μεταφερθούν αισθητώς βορειότερον τών σημε­
ρινών καί ακριβώς εκεί, δπου τόσον ή φυσικογεωγραφική ένότης, δσον καί 
ή ασφάλεια τής 'Ελλάδος υποδεικνύουν. 
Γ. Τ. ΚΟΑΙΑΣ 
Ίω. Κ. Βογιαχζίδου, Τά προς βορράν σύνορα τού 'Ελληνισμού. 
[Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 9]. Θεσσαλο­
νίκη, 1946. 8ον σ . 18. 
Ό ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ί ω . 
Βογιατζίδης εξετάζει τό θέμα του επί τη βάσει φυσικογεωγραφικών, ιστο­
ρικών, δημογραφικών καί άλλων δεδομένων. 'Ασχολείται μέ τήν άνά-
πτυξιν καί άπάντησιν τών ερωτημάτων : Τό ελληνικόν κράτος μέ τά προς 
βορράν σημερινά σύνορα του έχει εδαφικήν αύτάρκειαν, αύτοτέλειαν και 
άσφάλειαν ; 'Υπάρχει εν 'Ελλάδι σύμπτωσις «όλότητος λαού» καί «δλότητος 
φύσεως»; Δηλ. τό ελληνικόν έθνος ζη μέσα είς υπό τής φύσεως καθοριζό­
μενα σύνορα; Ή άπάντησις είς δλας αύτάς τάς ερωτήσεις είναι αρνητική. 
Κατά τον συγγραφέα αυτή ή φύσις ¿-χώρισε τήν Βαλκανικήν εις 
δύο ήμίση, βόρειον καί νότιον, μέ γραμμήν διαχωρισμού, διήκουσαν άπό 
τον Ευξείνου μέχρι τής 'Αδριατικής δια τών κορυφογραμμών Αϊμου - Ρί-
λας-Σκάρδου - Αλβανικών ορέων. Ό νοτίως τής γραμμής αυτής χώρος 
αποτελεί άπό απόψεως τεκτονικής, μορφολογικής, κλιματολονικής, χλωρί-
δος καί πολιτισμού Ιδιαιτέραν ενότητα, τον γνωστόν εν τη ίστορίς; ως 
ελλτινικόν χώρον. ΕΙς τους Μακεδόνας καί Ήπειρώτας κατά τους προχρι-
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